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SAC pushes 
for new rep
by PETE KING
(k»v. Edmund G. Brown's mudi publicized fondness Ini siudrni 
involvement ui all levrls nl education has lilinrit down in iliii 
univrisity.
The Situimi Affairs ( dirndl Wednesday iiikIii derided In push Ini 
(he renewal nl siudeni lepiesenialinn nil the I'eisnnnel Review 
(Ammiileenl ihe Academic Señale._________
H u s inuimiiUT look» into rniiiruversial latiiliy In him- hiring and 
{hr like. In a sense, il is a review Itnaid Ini lar nliy in diier 11 ampluinis 
w hen they la lieve ilieii depai imeni ni srhnni has made an imptn|rer 
peisnnnel densinn.
h is nnl> advisory, and has nn legal weight, an ordina to a 
s|Mikesinan limn Ihe Arademii Senate nil ire here.
I line had lient si ut leni lepiesenlalives in this «loup until 1071. Al 
dial lime a levisinn in Tille Vieniti vert the student representatives. Ihe 
levisinn lead
"Only memlM'isnl die lat idly wlinare tenured, and iiiihdeparimeni 
t hail men and luadeinit ailmiriisirainis...inay (wriiripaieatany level nl 
itiiisirieialinn in the deliberation m vote cm lernmmeiidaiiniis relating 
iti apiMiiniinenl, retention, tenure ni pi ninni inn nl fatuity."
ASI VUe-l'ies. Mike lluiladn
■».
#  j ¡ ; < k
• s  "
■
h  CflrA
M  '
Ik A
mm slut etl a iesulili itili that asked 
SAC Iti letpiesi Gov, Blown and 
die Iruslees nl die Calilninia 
Siale I'niveisiiv and Colleges 
system m convitici level siila dial 
l ille Vt hanae,
Rep Mall I a ardui I nl die 
SiJ iin iI ni Aki it ninne . anti 
Naturai Restitutes, was the truly, 
repiesenlative itrvnie nn.
I le said he wanted in wail until 
ASI allniuey Mithael Devili 
reviewed die mailer. London fell 
dial if Deviti tifi itlttl ihe lemtival 
nl siudenis (inni the |H'isnnnel 
review tiiminiltee was illegal, 
SAC shnultl endnise a restii ill ini I 
with "mure line in it."
I lui latlt >'s i esulili inn also asked 
ASI President St nit finikin, as 
tintinnali nl the CSC (IS 
PirsitienTs Association, in Inina 
the mallei lief me the h settim e 
(omini life n| the Cal Poly 
Aiademii Sellale and ask it "to 
inventi«,ur die |Missduliiy nl 
assui ina a student repiesenlative 
in iniisultaiive pintfdurr» in 
atademn anil pentUMl mauri»."
Hie ir a st mina ImTiìihI die Ism
(continued on page 3)
Hurtado seeks 
ASI presidency 
for next year
ASI Vice Piesideni Mike Hun 
iatl<> announced lliursttay lie is 
seeking ihenlliteul ASI Picsitleiu 
Ini nest year,
Hurtado said he would lie tun* 
tuna nil a lit kei w ith Roland Hill, 
one of thiee vlte-presideniialtan* 
thdaies, Hill tuiieiilly is student 
dim ini nl legal Aide here.
Two nlhei male siudenis here 
also announced then tandid.iiy 
Ini die |Misilinn nl ASI vice* 
piesideni Ini the MI7.V7li 
atatlemlt yeai Wednesday inalii 
at the Stmlent Affairs Cnnmil 
inerting
Phil Bishop anil I tin Hayes 
mill SAC they wouldinm|M'le ini 
the veep |misl. I lie viir-presitlffll 
also serves as than man nl SAC|
Itishnp Isa businessmajni Itnm 
Santa Cut/. Hayes Is a SAC tep 
this yeai limn the Sthnnl Ilf 
htgmcriin« anti lethnnlnav
m  :
!• . - U  '  -k>. •
pi I I is S C O T I HARRISON
Mlk« Hurtado, A ll vle«*pr««ld«nt.
Symphonic band 
to play on Sunday
I Ite settimi toni eri ni die Santa 
Malia Svmplmtiy'i 1973 seasnn 
vsili Im | minimeli hy (rii Pnly'i 
witltlv utihiiined Symplmnit 
Rami Un iniui'il, Iruluiing 
i h ni unt ali 
•l», w ili Im-«
Suittlay, Apiil 20, in thè Perini- 
utili« Al ls (etnei al Aliali Han- 
11m k ( nllrgr.
William V, Jnluisnii.iomini mi 
nl die ( ini Pois nisemlife, un* 
imunted die pinguini Ini die | m*i * 
Inimanir veliteli w ili mi Inde die
works In l'ii oim 'ii i aliti Ameni an 
11 un i Misers l iN'gtnai Hp.nt.nn
"  P isi I ve Ove im i e Iry
ShiMiaknvith. rxirrpi* from
Mahlei '* "Symphnny Nn, 3," Res 
Min hell's 'Imindut lion and
Fantasia," "Pitturesaian Exlubi* 
lion'' by Moutsnrgsky, and
Charles Ives' "March: Omega 
lambda Chi."
Atimissioii in die cnnteri will 
In' by Saniu Mai la Symphnny 
season litkels nt Iry single rveni 
lit keis, whit h will Im* available ai 
die In i m  office. Pi ices Ini ihrse 
lit keis will Im* 32 30 fnt atlulls and 
II Ini siudenis.
Black educator speaks
Calls history selective
Amerita's publit sthtNils bave 
tanghi siudentsin thè traili tinti nl 
selettive histmy, utiouliug m a 
b given Itele yesienlav Iry 
mie n| (nlilniuin's mp lrl.it k 
edili alias
Di. keimeih S WashuiKlntt, 
assi, suiM'iinteltdent nl pnlilii in* 
strili limi, miti ,m audieme in die 
(al Pnly 1 beane ibis selettive 
hisimy has brrn in theatlvaniage 
«>l thè whiies ni Ameiita—and in 
•ne iteti imeni n| uh nitidi 
ininotillrt.
At'imdiiig io Wasfiinginn:
Me tlniyi t.ilk .i ImiiiI thè uglv 
tm Ameni un Insauvl, we 
mtlv talk ìiImiiii i he ni Ilei illlug»-** 
•aiti we ilo ibis fseleiuvel\." Ile  
{Mainisi m lesiIsNiks ami lesiin« 
m ila pillili, M hi»ils as die pi uni 
•iilpnis n| sI ihIh ìii« ni Kit il j | it’s
Cdiloini.i's semini highesi* 
¡'•"kilt« edili alni sani. " Ameni a 
!w* òi'vi'i sani dialisi thè htamn 
"'K • ri .iiisImmIs iinn-vvlille," Ita 
"alitai,d 1 ir 11 MS Ibis lai k ni
ai k no w led gè in e n t , salti
Washington, has imi dy Invìi tetti* 
h a nsi w uh lefcilMMikswhii It limit 
ni omit i mill tirili bills hv 
ttuiHaiiles,
\» Ini listing. Washington 
teniasi il "litiidisllv biased and 
tilt lesidis au tlisiileillv laasetl 
We lin i sireeiimg ili vit es In sav 
w Ilo aie ila «otiti k als ai al the hail
Ils mi lei litáis aie li ai«nvei ■
'..piloni hy SCOI I HARRISON
kals. 
tini
All lesis aie t idilli,illv laasetl 
/tallii all alt uniteli hv wliilrsl " 
SS ashiM«ion < al lisi Ini .III 
"Inali'si liisimy—in «n away 
Inali lite st lei live liisimv llial was 
Iaii«l11 in ila pillila sehunls."
V 11usui Ini die I ns Allgries 
(miimutiiiv (  ^>1 li «i Disimi, 
Maslun«nai ilaniusl Irl.aks (as 
ila siii«Ii lai «est uuiaailv «loop 
III die lialinill bave li,al In li«lil 
Ini t«ViaIII Ii«liisllial ali un ta  n 
in Ini w lillfs " .
lite tslnialtM sani ibis dis.nl* 
saula«« ls die leasnn Ini siali 
ptnjitls as allumarne ut Unii. 
Aliliuugh inany uhites dami a 
lev else kmil ni mi ism w uh alili* 
maiive ai limi, Wasbingmn sani 
any s|M'tial animi was iimlrtl 
Washington del n  alesi die 
s|Nsial alleluimi In moie Irl.aks 
III llllivetsilles Iniitakeopini pasl 
piai lite* ni keeping lliem mi) m 
(rolli Intieri un page 2)
Connally 
acquitted 
of charges
WASHINGTON (HIM) -  A 
letletul jury au|ul(trri former 
Treasury Secretary John H. Con- 
nally late Thursday of t hargrs he 
itNik a 110,000 liritrr for helping to 
irenuade Preiidrnt Nixon to raise 
price supports for raw milk.
Ctronally, who had brrn 
icudiiig a Hihlr while the jury 
deliberated six hours and 43 
minutes, sal mm tun less as the 
jury (oirman »mod and said in a 
talm vnitr: "We find the tirfrn- 
dam tint guilty."
Connally'» wife Nellie maided 
het head and whispered; "Oh, 
thunk you."
Cnnnully, a former Texas 
governor and once touted as a 
presidential candidate, was one of 
only a handful erf persons ur be 
freed of charges among the more 
than 30 unused of Watergate* 
trialed crimes.
Connally had been mi trial on 
two munis of allegedly atrrpiing 
two payments of 93,000 rath in 
cash in milk-prtidutrr funds for 
his help as a member of Nixon's 
(isbinei in raising tire federal 
pm r supiNin fur dairymen,
The jury iurrmao, lire only 
while man mi die unnel,, 
pruimuncrd die vrrdiit of "nut 
goiliy" on each touiii,
"We're happy," Connally told 
newsmen after ihe verdict, "I sup* 
¡Mise we nrvrt felt like there mold 
In* uny nun unit* bui this. Hut they 
made us worry abmii li Im some 
lime this afternoon."
Cmmally was asked if he would 
ir*rinj*i political lilr."l won't 
think about il fur some time but I 
ImjM* I nrvrt lose a desire ui hr 
invulvrd in |M*liii«*al afiairs. Hut 
lit what way, I don't know "
After the vertflt i was read, Cmt* 
nally » lawyer, Fafward Hrnnrii 
Williams, hugged and kissed Mrs. 
(oonally aiul then hugged his 
client.
Mis. (imnally was calm and
said. "Now, rvrrylMxly knows
whai we know."•
Organ concert 
unites spirituals 
with classics
In i mnmrmmaiion of tire 20rtth 
aiiniveimry of die Ride of Paul 
Keveie ami William Duwrt, an 
uigan tonteri will hr piesenied 
Sundas Apid 20 ai 4 p.m. Iry 
Drlbeil Veiieiable,
Mi. Venerable, assistant 
^'piufc»»oi nl t hemistry aiiidPnly, 
cv 111 hold l hr i mu ei I at I fie (' n i ted 
Metlintlist C htirtli, 1313 
Frtileriiks Avenue, San Cuis 
( )ln»|m. Ihr piugiam will in* 
t halt wmk» hy DehtiMy, Ftantk 
aittl Hayib-ii.
Some liatlidmial piece* will hr 
INStoriiieil »nth a* "Deep River", 
"I he Red, While ami Ulur", 
"lilt Kallle I Iv run of the 
Republic" ami "Oh Freedom," 
Vcneiahle will play hi» erwn Im* 
irm vistf tio h  bated  (in 
Imiglelluw'k jMN'tii, " Ih r Mid* 
it|«||i Rule nl Paul Keveir".
Ihe piugiam 1» »|N)ii»nieil by 
ihe Cniiarign I'nivm aliat 
I t'lluwkhip nl Sail I ail* Oiu»pn 
( nuiiiy ui w hit h Ml Vem'iahle 1» 
vnepn*ic|eiii '
New candidate O’Connor
Editor!
A* anyone who has ever con­
sidered running (or an ASI of­
ficer's »pot know», the decision 
whether or not to run ii not an 
eaiy one. There are many (acton 
which muit be taken into con­
sideration before a final decision 
is made. And even when that final 
step is taken, one cannot help but 
pause (or a moment to determine 
if the decision made is truly the 
right one, because a total com­
mittment must be made by the 
candidate (or his-her campaign 
and role as student leader.
Thus, I took my one last pause 
yesterday and stopped. I again 
considered all the aspects in­
volved, and chose to withdraw my 
name from the race (or ASI vice 
president. Before l did this,
YssNOWI
■vary lunacy 
• mitili 
NO MATTI R 
WHAT I
FLU MAMUT
S.L.O.C.A.R.
In
conjunction
with
m
however, I consulted with Tim 
Hayes, a fellow SAC rep who I 
believe will make un excellent vice 
president, and he agreed to enter 
the race.
1 would like to lake this oppor­
tunity to explain my main reason 
(or withdrawing from the race, so 
that those who supported me (or 
the position may understand. 1 
believe that I can be more effective 
in a position other than vice _ 
president. Quite honestly, the 
position requires a person who 
must be somewhat cynical, hard 
and impervious to peoples' 
feelings. When it is I a.m. and 
the meeting is dragging on un­
bearably, someone has to tell a 
loudmouth SAC rep to shut up, 
regardless of hurt feelings. While 
I know I could fill this capacity, 
I'm not sure 1 would want to.
Rather, I would prefer to work 
with the human relations and 
communications aspects of stu­
dent government, making it more 
effective and sensitive to student's 
wishes. Thus, I reserve the right to 
run for SAC again, although I 
have not made a final decision 
about which direction I want to 
go, in regards to student govern­
ment.
Once again, I would like to 
thank all those people who sup­
ported me, and I hope they un­
derstand my reasons for 
withdrawing. Many of them 
know the extensive amount of 
time 1 put into making my final 
decision. Instead, 1 hope they will 
consider supporting Tim Hayes, 
presently a SAC rep and vice- 
chairman of the body. Had I not 
believed he would do an excellent 
job, I would not have pulled out 
of the race.
Sue Stevenson
Editor:
I, ux). have heart! the "horri­
ble" whisperings, but they huve 
been floating through every 
building on campus. Apparently, 
some skeleton is being hidden by 
every candidate aspiring to the 
ASI presidency, That is, every 
candidate but one: Kevin O'Con­
nor.
Kevin's record of service to the 
school is impeccable. Kevin has 
also been the link between Cal 
Poly and local government as 
well as active within the ASI. I 
have found Kevin to be articulate, 
aware, and accurate in his obser­
vations and plans for the future of 
the ASI and Cal Poly.
If the Mustang Dailg wants to 
endorse the type of candidate 
described, (and sorely needed) in 
Wednesday's* editorial, I suggest 
looking in the direction of Kevin 
O'Connor.
Linda Leaken
Educator 
speaks out
(continued from page l)
at least providing the means to be 
accepted.
"Education," he said, "is not 
the cure-all for all of society's 
problems and that there was no 
guarantee a degree would assure 
success in society.
Washington's speech was part 
of the Convocation Series and was 
co-sponsored by thr Black 
Students Union and the child 
development department of the 
School of Human Development 
and Education.
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Newspaper seminar 
will be held at Poly
An expected SA newspaper 
circulation managers. Irom 
throughout California, will par­
ticipate in a seminar here this 
Saturday and Sunday on aspects 
of newtpu|M*t circulation.
Unen Nicholson, Cui Poly 
journalism instructor and co­
ordinator ol the seminar, said last 
year's seminar was a "tremendous 
success," and added he lm|x's it 
will tiei orne un unmiul event here.
"Whul makes this event really 
dilfrrent is that it is not a con-
Affiliato* With Madori OlgMI r m *  u< 
■a* Tramala«. Essai tear BaaafX Toad 
Member Calif arala laiaraallaglata Praas 
Anodotloi
DISCLAIMER! Advertising malarial la 
prtntad harain soMy far informational 
purpaaaa Such printing la not to ho 
oonotmad so an axproaa or Impilo* on 
do roam ani or verification of ouch com­
mercial vanturaa by the Aaaoclated 
Studenti. Inc or the California 
Polytechnic Mato University, Ion Luto 
Obispo Office room tM Oraphlc Arto 
Bu Udì rv —
Published (iva Urna* a weak Kurina the 
-chool year a sc apt holidays and cum
triodi by lha Associated Student«. Inc , Itfomta Polytechnic Stats University, 
Son Luto Obispo, Californio Prtntad by
fertile e or u convention, but 
rut her a »mull gtoup ol people 
who gel together to solve 
problems within the field of cir­
culation," said Nicholson.
Small gioups, headed by per­
sons in the field uhd from the 
university faculty, will discuss 
topics tanging from "evolution 
of Ncw»pu|>er Distribution" to 
"The Circulation Munugcr us a 
Matkeiing Kx|wrt.“
I'tesideiu Kennedy will speak 
at a lum heoii on Huiimtuy. where 
pail it ipiiiita in the seminar will 
t et five ert lif it ales ol t < ijnplrnon. 
T he lopit of Kennedy's s|xrch 
has lieen left open,
Nitholson said ( 41I I'oly was 
chosen for llteM-minuf betausrof 
its learn-by-doing emphasis,
I he seminar is s|xmiorvd hy 
the Western Newspaper Founda­
tion. the Calilotnla Nrwipuper 
Youth Foumlution, and the Cial 
I’oly Joinnalism Department, in 
io-o|X'iation with the Cal 
Western Circulation Managers' 
Association.
the studenti motorini in Oraphlc Com- 
murice Horn Opinion« «oprosead in this 
papar In signad adì torto la and artlclaa ora 
the vtowa of Um writers and do not 
noose« i rUy r«prosanl th* opinion* of the 
Maff, or view*of th« Aaaoclatad Btudsnu, 
Inc., nor official opinion
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Movie review
Inferno:
SAC rep
by THOM HALLS
Over three hours of burning, 
exploding, and fruitrulion have 
been packaged into one of the 
biggest and moil ornate diiaiter 
films ever in "The Towering In­
ferno" (Madonna Theatre).
Forming a similarity to that of 
"The Poseidon Adventure," In­
ferno is unmistakably the work of 
the fiction fanatic Irwin Allen. In 
fact the main set, the Prominod 
Room, looks suspiciously like the 
ballroom set on board the U.S.S. 
Poseidon.
I won't say Inferno is exciting, 
except that half way through the 
(lick the man in front of me lit a 
cigarette and the sight of the flame 
almost sent me up the wall.
The stenes cast you into the 
burning inner tunnels of molten 
steel, while you watch twenty of 
your favorite stars burned or 
mauled by this monster.
igned
illiam
Based on two books, 'TheGlass 
Inferno", and "The Tower", the 
movie is long on action, but short 
on plot.
For openers, Paul Newman 
plays the architect who desi| 
the 137 story disaster. W  
Holden plays the builder who 
spent millions to construct the 
tallest building in the world in the 
heart of San Francisco's business 
district.
After an hour of wondering if 
they will ever discover the fire, 
Steve McQueen enters as the fire 
chief. McQueen plays his usual 
calm self and doesn't look bad 
covered with three inches of soot 
for the remainder of the film.
For the male audience Faye 
Dunaway, barely clad, trots 
around the Inferno trying to help 
her man, Paul Newman, evacuate 
three hundred people off the lop 
floor.
Supporting actors in the movie, 
and there are many, include, 
Robert Wagner, R ichard 
Chamberlain, Robert Vaughn, 
and loveable Fred Astaire.
disappointing per- 
was by Richard
The most
(ormance 
Chamberlain, He plays the son- 
in-law who cuts corners on the 
budget during construction of the 
building.
It seems he ordered a different 
type of wiring, which was less 
expensive, and from there 
problems begin to mount.
Fortunately Chamberlain is a 
much better actor than the part he 
received in this movie. We hope to 
see more of him in better parts in 
the future,
You should go see Inferno. 
Aside from a few mistakes in
success
logic, the movie is very enter­
taining.
Not one of the hottest of the 
year (pardon the pun) Inferno has 
a definite message amongst its 
dead bodies and melted steel. 
Whether or not anyone will listen 
to the message remains to be seen.
As (or me, I can't really goon to 
the second floor of buildings 
anymore without looking for the 
fire escape.
60’s dance here
A back-to-60's dance will be 
held Saturday night in Qtumash 
Auditorium from 9 p.m. to 1 a.m.
The dance, entitled "Let's 
Boogie", it sponsored by the 
Black Students Union (BSU) and 
will feature records from the 60s. 
The public it invited.
Tickets are 30 cents to women 
and 73 cents (or men.
P1V
(continued from page I)
of students on academic per­
sonnel review committees was ex- 
la I ned in a letter to Larry R. 
ots from Clayton L. Sommers. 
When the letter was written in 
November of 1971, Voss was 
director of personnel relations 
here, and Sommers was the State 
College Dean of Faculty Affairs.
"The actual presence of a stu­
dent," Sommers wrote* "would 
appear to contravene the intent of 
the Trustees that only tenured 
faculty and appropriate depart­
ment chairmen ana academic ad­
ministrators participate in 
deliberations and voting in per* 
sonnel recommendations."
Hurtado argued student 
representation at all levels is an 
asset.
A spokesman from Academic 
Senate office here said the return 
of students to the personnel 
review committee would come 
only after a legislative change or a 
decision by the Trustees.
‘A Witch in Time’ 
opens this weekend
There is a shortage of good 
children's plays being written and 
performed unlay, so Sutanne 
(iahig decided to write and direct 
her own original play as purt of 
hrr master's project.
Ms. (iabig, 2b. u San Francisco 
State University graduate, said 
she spent approximately six 
months writing lu-r first play and 
still had not completed the 
finishing touches when the play 
was cast at the end of Winter 
Quarter.
The cast had been rehearsing 
for about a week when Ms. Gabig 
finally found the right ending for 
the play.
"A Witch in Time," described 
ms a delightful fantasy for children 
and adults, will Ire performed 
Saturday and Sunday, April 19 
and 20, at 2 p.m. in the Cal Poly 
Theatre under sponsorship of the 
Alpha Pit Omega campus 
dramatic society.
Tickets, priced at SI for general 
admission, 73 cents for students 
and SOcents for children under 12. 
will la-available at the door before 
each performance:—
The play will also Ire |h-i formed 
Friday and Saturday, April 23 and 
2fi, as |>ari of Poly Royal. Perfor­
mances are sc heduletl for Friday at
RIG Pons
15c
MNM)
'» 's.int.i Mum  V» \ ‘P»*» \
7:30 p.m. and Saturday at II a.m. 
and 2 p.m. Admission to all three 
performances is free.
The story concerns a liberated 
little girl from the 20th Century 
and a gentle, timid jester from the 
past, who travel through a lime 
tunnel to the court of the power­
ful, wicked Wisard Wishenka.
After arriving in the distant 
past, the pair meet mischievous 
imps, horrendous ogres and a 
poetic parrot. With the help of the 
audience, they overcome all the 
obstacles in their paths and gain 
(or Jeffrey his rightful place at the 
court of the Wiiard Wishenka,
The play's cast includes Eric 
Housman as Jeffrey, Pam 
Phillips as the liberated Wanda, 
Glenn McCullough as the Wisard 
Wishenka and Tony Santos as 
Bimp the Imp.
THAT'S HAPPIHIHflr
W IO O T A
VACATION
.W e s t W o r i  i )
m  ¡RSSSi
6:00, 7:00, A 0:30 pm 
Friday April 18 
76c Chumaah Auditorium 
starring Yul Brynnar, 
Rlchar Banjamln, 
^Jam aa tooUn
9 am-9 pm Jgn up now 
Limit 36 Entrlaa 
Championship Qama 
U.U. Plaza (mayba) 
Thurs April 24th 11 AM
t C O FFB IH O U B I 
JAM NIOHT
* Don't ba shy, wa'II put you 
In ths spot-light and you'll 
navar ba tha aama again.
6:00 April 20th
60c Mustang Lounga-U.U.
R.A.T. prassnta a 
MONOPOLY TOURN. 
Saturday April 10 
81.00 Bntry Faa 
Mustang Lounga
LAST
LECTURE
SERIES
Tha Last Lsoturs Barlaa la a 
naw Idas at Cal Poly. Thaaa 
laoturaa ara praaantad as
though our guasta ara pra* 
santlng thalr laat laetura to 
a unlvaralty com m unity, 
This sarlaa should prove to 
ba Intaraatlng and provooa- 
tlva to a ll. You oan ba 
assurad It will ba tlma wall 
apant.
April 18th L.J.Vanonolnl* 
'Tan Yaara Of Agricultural 
Labor Unroot.'
2:00 pm Today, April 18th 
FREE Chumaah Aud,
_S
BRUCE LEE
/
tf f l  TN KtntefKuMifti In
DRftOONuiIs«* hard!
CO-HIT JAME8 COLBURN 
"THE INTERLINE 
PROJECT'
. O ly
ìr o n -o n s . -13
Arc you suffering from an 
iron-on deficiency? I ts  a 
scientific fact that up  to the nge 
o f 49, beer d rinkers need 
iron-ons every day. That's why 
Oly is offering these eight 
colorful ways to decorate your 
clothes for only $2.50 Oly 
-tradem arks "Powered by O ly' 
stickers. Even the fam ous 
hip-pocket Oly can in iron-on 
form. 8 stickers in each kit.
You owe them  to yourself.
11
Alright! I've got n pressing engagement w ith- ______outrageous Oly
iron-on kits, each a creative cornucopia of eight separate iron-ons Enclosed 
is $-----------------
Please print This will be your mailing label,
NAME-------------- ------------------------------i-----,-------------------m----- --------
ADDRESS. 
CITY. .STATE. .ZIP.
Complete and mail order form to: Decals, Olympia Brewing Co , Box 2008, 
Olympia, Wa 98307 Make check or money order payable to. Olympia Brewing 
(Please do not send cash I Allow four weeks for delivery
:  > .  ■ *  ' '  ' t. - • "
Olympia Bitwm« Company, Olympia WasSinpton ot»'
Spikers after 
tourney title
ll 'i tttrii u Ioiik M'iiMHi lor llu* 
Miu iu iik  Vollryhull imm, Inn ill«* 
nul it in i Ik Ii i , a» Kni Prriion'» 
M|UHtl iruvrl» mMidi lor ihr final 
wrrkrnd ol IrflgU* a< lion.
Kriday nitihi thr Mu»iuiik* lair 
I a Win In ihrii final dual niHtoh 
lot ihr »rate in followinl Suiiilduy 
try ilic (alifomiu Cnllriiiuir 
Volleyball A*wh i.illon luumu- 
mi in in < .11 Holy Pomona, 
Pinion 1« hoping io k<> Into 
Sunnduyi <oiii|K‘iiiiou with a 15- 
I lrugu<'ir(oidiind27-9>9overull.
I hr Miui.oih* i lint linl ihrii f ir»i 
CGVA lillr URMintl UC Rivmidr 
two week* ago,
Confident iImi hi» irum will 
play op io i (ii'ii i humpiunthip 
|mii alin llir Ioiik lay oil, Pinion 
ih'MiilN'il llir ild In rin i' in 
inult'iiy iN'iwrrn dual mulch piny 
•mil lourniiitumi play.
"In dual pluy u irum mu low 
Ihr lint oi m'ioikI kuiiic' mid »dll 
uiinr hue k und lakr ihr mulch hy 
winniiiK ihr lu»i ilurr gumc», Bill 
In louinmnrni play u Irani cun'i
ulloid io low miy name» In i uu»r a 
Io»» in dir o|M'iiniK round» imild 
rnuli in ddid oi lout lit plmr 
finiah in dir loiirnmnrni."
All 11 irtirn» in llir CCVA will 
(iitnprir in dir lournumnil. l lir 
irmn* will In' ill»idrd into two 
I mol», will) llir winum oi llir 
|iool» lacing rmh oihrr ui dftrr* 
nun*' llir i limnpion oi dir lournu- 
mr in,
Pinion irrl» Friday night'» 
mulch wiili I a  Vrin will In* a 
warm up lot Suiuiduy'» lournu- 
norm. "We huvr hml u Iwo-wrrk 
lay oil and huvrn'l hern mgc-ihc-i 
loo mui h, to Friday'» nun h will 
allow u» io ku hm k in dir ipnovr 
lor Saturday'» lough lournu- 
mrni," i
la  Win, ii »rtonddivltioni lull, 
loifnird ilt (ir»i uunli with Ihr 
Muiiung»,
Pinion plant io »uni hi» 
regular linnipol Jrll Blmnturd, 
Nai kiiiinr, Toni McMahon, 
Chip Wmburg, Kuh Giucopu/- 
ii, mid Hlrvr II,mini,
Willi only iwo wrrk» ol com- 
ix'lillon 1**11. llir Mutlungturr nil 
hmlihy mid u|>|N'Ui irmly to In mg 
honir all dir nuiblr* ihi* 
werkrnd,
"Wr would like Io will Saint- 
day autl rnd dir Irugor muon on 
mi up non* going into iicki 
wrrkrud* Km Wnlrili Regional* 
m Berkeley,"'
Pinion'» »<pud hml originally 
plmmrd lo liavrl norih locum- 
I Kir in llir Culiloiniu Collrgiulc 
Vollryh.dl loninm nrill ,il I'd  
l>avi», hui u mltundertiundlng 
among oflii ial» ol dir norihrrii 
league mid »oulhcrit league» 
m ullrd  in mnirllmioii ol llir 
niuiiiaitirni,
Sports Car Club 
holds road rally
A Mottle dmlo tornl tally rn> 
uilrd Ml, l oud'» Wilil Kidr will 
Iw hrld April 20 hy ihr did Poly 
Npotla (to Club.
I hr duyiimr rally beginning m 
10 u.m. in dir Buwbull Puikmg 
I <ol (H-10) will i o»l rm It icgftiruni 
19,
Rn oinnirudrd rqulpmnu lor 
llir  tally ilimugh Sun I,id» 
Ohi»|Ni Couniy im ludn < lip . 
board», fM'n», w,in lir», und u 
m liululoi or »liilr lo ir, trophic* 
und du»h plmpir* w ill iM'uwmdrd 
llir  winnrr» ol iN'gfmirr, novice, 
und rn|N'il i lu»tr»,
Km liiiihn inloiniudon ion* 
luii Dunr Conklin ui 5'11-OWH oi 
Hlrvr (dalin HI 549-7MHO, .
WRA board 
officers election
Ih r  Women'» Rruruiion 
A»»ik  lullon w ill hr holding lit 
annual rln  lion» lor bomd oflii rr» 
in ihr drHndall Gymlrom I0u,m. 
ui 9 p in ih it <ominK Apiil 21 und 
22
Any womun «iiidrni it eligible 
Ut voir,
I'hr mndiduin running lot ol- 
Ihr urr: Vul Kilhrund Dull Boln 
for nrrtidrni; Vhkir Hull und i i/ 
I ill loi vur prnidnili IrrAnn 
Biiii und Junri Plru tin lor 
trciriury; Jan Alhrrioni lor 
Mraturrr und Jo Cilbrri mid Don- 
nu IrKrvrr lor publicity,
Km (uidiri inloiinuiion i all 
Mui»hu (ariol ui 549-75B9,
Racketeers Muscle vs. 
host USC track dual 
in finale
up »1 
!• dal
Winding dir »rumn with u 
Iio|m*IuI 4-9 rnoid, (he  Poly 
Wouirn'» rumi» imiti will pluy 
dim lu»i league muli h agalliti llir 
1'nivrttiiy of Soudiun California 
imluy,
/( t mi  h Hoiiju Mutiuy'» irmn hu» 
u currrni trioni ol 4-9 in ihr 
Snudimi California Womrn'» In- 
lenollrffhiif irnui» U ssy.
A l i n  to d a y '•  h o n i r  m u t i l i  d i r  
w o u ir n  w i l l  b e g in  to  t a r p a r e  
d i r m w l v r *  lo i  l l i r  le a g u e  l i tu i !»  to  
I k - h r ld  M a y  1*9 ,
I Iwleagur lin.il» .ur »i hrihdul 
lo In* hrld ,u ( al Si,nr Norihrulge, 
i hr imliiMilf HltmdiriK ihr final» 
lN'»idr Poly urr, Pomonu-Pii/n, 
dHd, d d  Kivrt»ulr mid Gul Poly 
Pomona.
I hr Irani i» m pn tri| lodo wrll 
in thrii iipiomiiiK ni,itili again»! 
dHd. II llir womrn mil do u* wrll 
againti l SC a» they did ,imuìii»i 
Pomonu'Pil/rr lu»t week ihry 
»liould huvr no piohlrm,
Maty Ann Dudlry »liould lx- 
returning tohrr No. -I putitimi in 
l hi» w rrk ‘» m utili, l l ir  
»ophomorr from Viitorvillr did 
not pluy in thr lati wrrk'» inalili 
dui* lo il llir»»,
I hr rr»i oi dir linaio litui» 
Rokir I ai Inumi, u »ophomorr 
from iiiiuiNiroiiKh, in dir top 
INwiiion; Rulli (>il»irup, u taiior 
iiom (aulhm , m numtiri two; 
Jun MiNuhh, u junior (rom K.l 
(auro , nunthrr ihrrr; Kulhy 
Mrrirll, u »ophomorr from 
Krr»no, ui numlx'i H,
Pluy In'kìii» ui 2:90 p.m. on ihr 
iorni» hrliiiu! dir Mrn't Gym.
I hr World Umidi OtKuru/u- 
lion ho|irt io »rr dir md ol 
»mull|Mni hy 1974. Il will Ir.dir 
fir»i unir muri hu« rrlirvrd dir
priMr»» i» dour iIiioukIi im» 
muni/uiion. >.
One joint 
not to smoke.
Th«con«Unt-voloclty joint, or"C-V," It go«« between the engine 
and the wheel« on « Volkswagen, Oh, end they go out once In « 
while, too. If one goes out In the middle of nowhere, there you ere 
•tuck...right In the middle of nowhere. And that’s nowhere to be
with a broken C-V joint. The 
towing «lone could break 
your pocketbook. But, 
It Is possible to avoid 
problems like this. 
Proper and regular 
maintenance on 
your bug can get 
these problems 
before they be­
come major re- 
palrs.The mech­
anics at The Bug 
Werks are fully 
qualified to do 
this kind of work,,, 
and they are good 
people, too.
BugWerks
at the corner of Mareh and 
Santa Rosa • 544-0177
dom h Sirve .Hidmtoil» will Irmi 
hi» St-O-Town irut kmrn io 
Kirino Suiuuluy main lot u dual 
miri hr i luim» will he da idal hy 
hnw »nscr»»fiil dir liaikmrii urr 
ili dir middle ditluiltr evenit, dir 
HMil and udir.
l irld rvrni» an mida way ui 
11:40 p.m. in Ran Idi Studium 
»»uh minima eveiil» »lardila ut
7:14 p.m.
Ihr 2-2 mold loidioiiludon 
iM'iwii’if Simmon » noi »o SU) 
liarkilirn and do,a li Dilli li 
WaiJiiridam'» llnllioa» i» ulxiul 
umilili ma luad. Poi» tvoiiMM-liti 
in 1071 and 107-54 in 1072. I hr 
hidldoa» »»un 105-57 in 1079 and
speed at 
in Fresno
ovri Sieve Gumpbrir» ».7 and
Hall-milrr» Duve Marlow 
(1:51.5) und Mike lamb (1:57,0) 
»a'in lo huvr llir alar over 
Krr»no'» J im Siniond» (1:57,5), 
Bolh ol dir Poly relay trumi 
have bt'llrr murk». I'hr 440 rrlay 
I r a n i  of Kiai»urr Sumpirr, Ruti 
Grime», Kerry Gold, and Clanry 
Kdwutd'» 41.9 »rrmi to top 
Kiriiui1» Im '» i  ol 12.1,
l lir mile rrlay tram ol Gil 
Pint lor, Curd» Byrd, Kr*vin Mr- 
Numaru, und Krrry (.old huvr« 
9:15.0 lop ilmr. Krr»noa» I m»»i mile 
reluy rflori hu» Im-cii 9:10.0,
"Wr iikiially run wrll uauinx 
krmm Snur, »aid .Hiinmon»,
Wr iun»r»i ore wi ll in ihr MHO, 
unir anil 2-milr lo hirak up»onir 
ol dim »lirnadi in rhr lirlil i'»rm» 
in ouin io win," ».ml Simmon». 
" I hry hair an rilar in llir lirlil 
rvi'iil»,r » |K i  iirltvdrr ihrim», hu I 
hope dial tail ln innmriiil with 
mil »lirnadi in dir irla»» anil 
»prim»."
SiiMiiii'i Giani» l'ilw.uil» ha» 
dir In »i ni.uk» in iln' MN)(0.0),mil 
22(1 (20.0). wild h i» «lililí' all alar
dina dial, "ii it ulwuy» u mm 
wr »tail m iK ' i f o r m  inward» art- 
ima irail« im thr rontmmr und 
n,ninnai iiirrt»."
Ili I04H il w a »  dikiovnrd thui a 
»iililriranean river flow» under 
ihr Nile, with a mean annual flow 
»in l ime» a i ra i r r  — 
20.(KNI,(NM)I(MN),(MN) i ubii Ieri.
Announcem ents
■UROPI, IÌRAIL ft ORIENT
Cow co»l tludenl flighi» ell y««r 
rnuna, A .I . I .T V  U M  {  L a  Ciunvg«
Bvd Lo» A n g a ln , CA. vo o il (7141 4 » 3 »  or ( f U )  H J Ì 7 V  
A v a ta r M u»lc g iva» Poly »ludanl»■F
an tra  d iK O un l» , 
U n ila ir»  w ith Chaa
M ontar #y 
»44T h rill»
T y p a w r lltr»  c l ta n td  and r tp a lra d  
p rie # * a ll w ork g u a ra n to d----------- "  -,1, »»i (y})low n a tFraa a t t lm a iM  call R ich
lUnòer R tl ia b l*  c h a r ta r t  w ith  
ar lour» P a ia rv a llo n t:  Tran»  
Oroup Tour», F7»ai Sky P a rk  a ivd  
W O , Iry ln a , (7141 »44 701»,
A A r i l T t  A N D C H A P T t P IO P L I
Poly R oyal (» com ing toon , w ith  
Fha chanca to »all your c ra ft*  
Cam a to tha c r a i l  can! ar and apply  
baFora A p ril 17 Bring an an am p la  
ot your w ork. T a ka  p a n , i 
and m aka m oney a ) fh it  
Royal
tp good
O ra d u a tm g . M u ti  »all 1 4 ]  hand 
M y  m a ra , I l  vr» , On»<i P laatur», 
O yhm  n a ti O lia r  R ota »4314M
o lTT.NoM'AfcRUDr-----
l l 'm  noti
l 'm  to n in o  a » W 0 wadding ta). 
C ali l i c k  a l »43 3077.
R acord  eloonor rag or Ica t f . f f .  
Now w ith  thl» ad  »1.4» al 
»O U N O  C IT Y
M a l or lo u d ip n a kar m a n u la d u ra r  
»ala »0 par coni off lim ita ti »uppiy 
la c lo ry  au th o rirad  rap »coll 144 
317» -
M o b lla h o m r lor »ala db! aipéndO, 
3 b d rm »  ba lh  cpi d rp t th td  porCh 
a p p lia n te »  »ni up in park  544 710«
J v 7  »441 é W  ra c v r, 4 u n to  
« p k r t , JVC 4CH I  trac k , *0 tape», 
head p hanet, rem o ta  control »1006 
» 7 I7 /3 J
Snligor 300mm la laph  
m o u n t w c a ia  tfO
. .  an» T4  
o lia r  pa ir
Area o  nom a m a la  Ir ith  
(a lta r  1 yr. old hou»a broken h a t  
all »hoi» D uane at »44 0a*7
W a n te d  b a i la b le  » lu d a n l W ith  
tru ck  going lo L A w k am lg 4 I *  lo  
pick up A haul to m e  hou»ehotd 
aflacf»  mei ra lr ig , cab inet, A irn n a  
l lbarg la»» Call »43 7473 
a n lea  M a tu re  collage »ludanl
li il’ u m  7» VRdl' »TV VTI.WI H ""
iio y , m agnavo» »hall «p aak art IJO 
Poly Ì » « a h  Iran »  oceanic rad io  »100 171
P ioneer tu rn ta b le  PL 41A »43 73ÌÒ
■ va
S T  wood con»ola w ith T T O  
»larao  rad io  A vo ice ol M utlc  
turn la b ia  »70 or be»t o ile r  Call 
»44 7117. ________________ __
5 tu m m e r  w ork d a m o n tlra lm g  a 
hom e product a t la ir»  O ennrout 
ro m  m in ion v a ta ry  m o re  m an  
enough lo cover tcho la» llc  a» 
P*n*e» iha lo llow ing  year M u »l ba 
a v a ila b le  ia l a June through Aug 
lor tra v e l through m e wa»t c o a ti 
id C anada, fo r  m o re  Into call 
4 44»7 T ra in in g  to m e  weekend» 
lo re  tu m m a r
SaVd^kbYAPkLlifor 
P O L Y  R O V A L  II  »0 
C all M ik a  a t »44 »3»!
P lr a l ig h la r  G a ry  D o la n  c a ll  
717 »77a, Coda
Whesls
M À 1 6 À  ' >‘ k 1 U k U lU À L l T  
W I L L ,  C A R R O  POR 4 »paed, 
com p ia la  m l  M  4 0 9 -  l»7» Paf Fg]
conclilion A » leal a l $1471. 7100 
D avon, A la te  4 M  7477
E
Kor » i la  ' t i  P lym outh wagon, 
new b rak e» , lu ll powar with air, 
ca ll a n y tim e  777 41 1»
iklanied lo buy econom lc4i Iran  
tp o ria h o n  m a ip a n tlv a . M u tt  ba in 
good condition 141 0477
R anger B urke (714) 
kiey O u y t i In la ra tia d being
T Iv iin ¥ v W 7 im ----
U u a lify  P a r l i  and A c c t ito r la t  »old
al O itco u n iad  P r lc a t  lo r »ludanl 
«avino» Do your Bug a la y e r, Call 
M l  7340
M M  P i ____... ___ a
countaior fh lt  tu m m a r  in Iha 
Mon 11
at »44 7471
ile a  LA  area?  C all Bob
IW!'"javelin. »U V*. pimTr
» la a r in o , c h ro m a  w h a a l» , law  
m ilag e  1400 phona »colt, »4* 1J»0
7 u a d ^ m o ^ r «  a u g i illlV'kajia ouijw 
OJOU too JO 0» 0 | poo t
41 lap ajhai
OUt UJO J/»*oj>v
I F I I f ^ R '  f B B W ) f l l » * w a » W ' M w -e w a a w e -
l 7 7 IC a m ln o » »  74000 m lla i P i  
P  I  N ew  m ag» A lira»  Phona »43 
»133
O il  ui
aiuag(•taita Ouix «auioitjaqjiui i«qi«4 aglagnow agun ujojq
ÌV B R I I A »  j o b » A u t ira i ia ,uropa, I. Amanea, Airica u d e n tt a ll pro le»»,o n * and ac 
cupaiion» 1700 IO »3,000 mo. Bip
W aI aSä
lid ia  c a r ________________________ _
I l  ¿ a m in o  ' f i  J» i A T  all 
p o w a r .a iir a  la n k , now lira »  »44 »III
'74 v k g a  6 T  loaded, R M , lap *  
d eck , a i r ,  m ag», naw ra o a t» , 
p a rla c i cond »3l»o call l*<  Q»*o
Services
lu ro u a  I w u i i T S H S I . -  I
la l l t »  but la »I ch icken ing  out on a
for Ih
to lo  trip  74 yaar old 
In la ra t ia d  in another
a lu m m a r
ready  to trave l 
leave m»g________________
fo  any concerned per »on
Jour m a jo r  
w o m an ! 
V ick i at »43
W adding Photography è*00
Su tio m  color pgrira iF» »70 a»u m a photo» j»  M  and pny olharphoto n a a d t »43
40 yr old w h iia  ln m a ia 'a l CMC
w ould Ilka  lo co rra tp o n d  w llh  
A f  71ra tp o n tib la  par io n ,E ?•
H om ing
Mail roommate naade 
remainder oi quarlar. I» 
^ o ^ n H o t i o n i o  A p t*, c a l 
sf 4éè Ì 4 J Ì ___  __
u n
077 1713 
Jam a» L
P iano Twnm a » t r v l ia  
M ik a  K rako w or »43 7134
E» par I ca r A hom e »larao  repair.o r lp o lf t  W ork guaran iaad  Call P a ia  a t »44 »7(3
loo rW eaver»  3 or 4 her no»» 
lo o m » -b u m  lo o rd e r, raa»onablj 
p n c e» , inqu ire  »41 4é77 a lle r  4 M
I lor 
I mo. 
»lava
P ark  
i ava» S room  ho u te  in 10 m o Phona
Lost & Found
--------- - L0P ---------- ---
»R »0 C alcu la to r on 4 7 7» (h 
betw een C W or B ut Adm  building» 
betw een I I  17 a m  N a m j l» fn 
»cribad  on II Roger »ill »44 4»H
For Sale
l a t i ' Bear m town » 17 par botile, 
new m a ll» , hop», y» e *l»  Iro m  the 
N ui N a rra i U t  » in « , N etw ork
a
FödVL
U m b re lla , w om an* ra iiro o m  in in# 
t n g i ' t h  build ing C all *n d  idanliiv  atm*
I Ol»NÒ 
W h ile  Sam oyan pu 
¡•orto n a  head, C all i
»y, II brown
I Ó»77 a lia r 4
